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Anala i n — 5fr. 35. Viena, mercuri 27 martiu / 8 aprile 1868. 
Ese de t r e i ori i n septemana: M e r o n r i - a , 
V ' n e r i - a si D o m i n e o ' a , candu o cóla i n ­
ti éga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Fretlula de prenumeratiune: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v . a. 
„ diumetate de anu • • • • 4 » n n 
„ patrariu 2 n » n 
pentru. JtomanVa ti strainetate: 
pe anu intregu 16 fl 
„ diumetate de anu . . . 8 » 
n pătraţ i» » » . . . 4 » 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A L B I I A" 
Cti 1 aprile s. v. incepemu patrariu 
nou de anu si invithmu la prenumeratiuni 
nóue. Pretiulu remane celu de pană 
.acum'a, ce se vede in fruntea foii. 
Numele si locuintia dloru prenume­
ranti rogămu se fie scrise curatu. 
Redactiunea. 
V i e n a 26 mart./7 aprile 1868 
Poporulu francescu n'are, pre sem­
ne, multa piacere a ceti „titlele dinastiei 
napoleonice" precum le-a scrisu Impera­
tulu in necontestabilulu zelu ca se lumi 
neze pe supuşii sei; ori câ daca le ce-
tesce ici colé cate unulu, nu vre se le 
precépa. Imperatulu se póté mangaiá in 
convingerea câ ast'a este de comunu sor 
tea cartiloru chiar si atunci candu le-au 
scrisu literaţi mai mari de catu Maiesta­
tea Sa. De alta parte omenii si poporale 
in timpulu de astadi au putiena plăcere 
pentru ceremonii si formalităţi, dar po-
siedu cu atat'a mai multa plecare catra 
lucrurile reale. Asié este tendinti'a tim­
pului, si de aceea francesulu nu cetesce 
„titlele" câci n'are curiositate a cunósce 
in detaiu cate voturi s'au datu pentru 
Napóleoné I séu pentru alu UE, ci den 
sulu se intréba: Este Franci'a fericita 
sub dinasti'a napoleonica? De la respun-
sulu acestei intrebâri si-splica apoi fran 
cesulu titlele de dreptu ale dinastiei im 
peratesci. 
Daca predomnesce acesta direptiune 
in conceptele publico-juridice ale franci 
loru, este unu ce naturalu si nu e de mi-
ratu intr'o tiéra ca Franci'a unde curtea 
suveranului s'a asemenatu unui otelu, in 
care vinu si se ducu locuitori totu nuoi 
si necunoscuţi, si totuşi cei dusi remanu 
ca pretendinti la locuinti'a din care au 
fostu alungaţi, si de aceea nisuescu di si 
nópte a câştiga partita pentru pretensiu­
nile loru. 
Este dara acolo numai fericirea si 
multiamirea tierii capace a consolida o 
dinastia. Inse din nefericire conceptele 
lui Napóleoné despre „multiamiţea tierii 
diferescu multu de a supusiloru sei de 
unu timpu in cóce, si acést'a dede ansa 
la întărirea opusetiunei in catu Impera­
tulu afla de lipsa a publica titlele sale de 
dreptu, o carte peste care dîaristica tre 
cit rapede, fora multu comentariu si lu 
andu nnmai notitia de ea. 
Astadi opusetiunea se estinde cu 
prindiendu terenu totu mai multu. Libe­
ralii sunt nemultiamiti pentru câ Impe­
ratulu paresindu politic'a sa de mai na 
inte a prinsu arm'a a combate la Menta 
na tendintiele de unitate natiunala ale ita-
lianiloru, si preste totu in politic'a ester 
na accepta unu programú periculosu sim-
patieloru ce si le-a castigatu Franci'a pa 
na acum'a. Partit'a militară erá nemul-
tiamita inca de mai nainte, pentru câ i se 
lnase ocasiunea de acţiune. Partitele di-
nastieloru alungate vor face probabil 
minte incercari a procura legature cu cei 
nemultiamiti. Remanu clericalii spriginulu 
celu mai mare alu imperiului, unu spri-
ginu considerabile la tóta intemplarea 
dar nu omnipotinte. 
Acest'a este astadi, stadiulu causei 
carea se desvólta rapede si carea in mis-
camintele prime va avé unu caracteru 
mai vertosu socialu, apoi va intra intru 
insemnetatea ei politica. 
Demonstratiunile si prochiamatiu-
nile sunt la ordinea dilei. Pomenimu 
dintre acestea despre dóue, demonstra 
tiunile de la Grenoble si prochiamatiu 
nea de la Marsilia. Cea d'antaiu dura 
joia si vineria trecuta, s'a escatu din cau­
s'a câ censur'a nu permisese unu opu te 
atralu. Dreptu respunsu censurei, audi 
torii cu actorii cântară in teatru: „res 
belu tiraniloru", si esindu pe strate in-
mu.ltindu-se tumultulu s'au atacatu lo 
cuintiele câtorva persóne oficiali. Pro 
chiamatiunea din M. subscrisa de „po­
porulu productivu" recomenda ascepta-
rea momentului si contielegere. 
Intre aceste cercustantie nu sufere 
indoiéla câ Imperatulu va trebui se în­
treprindă o acţiune energica si liberala 
ca se dee opiniunei publice alta direp­
tiune, câci direptiunea d'acü (dupa tote 
presemnele) duce la — revolutiune. 
Sfiscamentiilu partitelor» din Ungari'a. 
Guvernului ungurescu i se pusese 
paciinti'a la proba prin cultulu lui Kos­
suth, precum este in natur'a lucrului ca 
guvernele constitutiunale se scie cultiva 
bine si paciinti'a. Inse ungurii de la po-
tere crediura câ prin o tactica bine cal 
culata ar poté scapá de sub sarcinele 
grele impuse de acesta paciintia si cari 
i-amenintia si impedeca la totu pasulu 
Ocasiunea d'a întreprinde acesta 
tactica, se dede indata. Perczel trebui 
se atace pe Kossuth in comitetulu hon­
vediloru, se dechiare câ va lupta purure 
in contr'a lui Kossuth, éra diet'a din a 
sa parte in siedinti'a de sambeta cautâ a 
verifica pre Kossuth de deputatu fora de 
neci o observatiune. Acum dara Ludo 
vicu Kossuth póté veni a casa se-si ocu­
pe loculu de deputatu in dieta, éra Per­
czel lu va combste, si daca va cadé Per­
czel atunci vom mai gasi pre cineva care 
se se apuce de ex-dictatorulu, pentru câ 
vedi-bine nüHe-cui i-ar veni pofta a dá 
in capu cu densulu: cam acest'a este in 
liniamintele principali planulu deáki­
stiloru. 
Dreptaceea organele deákiste, con­
vinse câ din partea loru s'au facutu pre" 
gatirile pentru primirea lui Kossuth, 
pledau cumca d. ex-dictatoru póté acum 
retorná a casa in pace si se-si ocupe po-
stulu. Guvernulu avendu mai putiena in-
credere in atinsele pregătiri, spuse prin 
P. Cor." câ totuşi este lipsa de unu re-
versu din partea lui Kossuth prin care se 
se oblege câ intrandu in tiéra va stima 
legile din validitate. 
Va veni d. Kossuth in tiéra séu nu, 
va dá reversu séu nu? ambele caşuri i 
stau la despusetiune, totulu aterna in a 
sta privintia de la densulu, precum pre-
céperea lui va aflá cu cale. Ajunge a sei 
câ deákistii judecandu caus'a cu seriosi-
tate au trebuitu se se pregatésca pentru 
casulu celu mai reu, adeca pentru casulu 
daca d. Kossuth ar veni in tiéra si ar 
primi lupta cu d. Perczel dreptu repre­
sentante alu deákistiloru. 
In acesta direptiune se punu tote 
medilócele in lucrare, ca acum pana e 
timpu se se despopulariseze Kossuth, nu 
cumva la retornare se fie intimpinatu cu 
simpatia si se gasésca unu terenu favo­
rabile pentru densulu. 
Planulu dóra ar fi fostu bine com-
binatu, dar essecutarea lui in detaiu este 
pre catu se póté de neprecugetata, si a 
nume: 
In Pest'a d. Perczel 1'ainvinuitupre 
d. Kossuth câ a luatu de la Prusi'a cinci 
milióne de franci si n'a datu socóta de­
spre ele. Nu se potea face o învinuire 
mai cutezatóre si marturisimu câ nu pre-
vedemu cum s'ar poté spelá dd. deákisti 
daca ar veni Kossuth a casa si li-ar în­
cepe a insirá cui a datu bani. Óre d. 
Klapka deákistulu celu mare de astadi 
n'au avutu bani prusesci candu organi-
sâ, din unguri, armat'a cu care erupse in 
Ungari'a la 1866? Si canduKossuth ast­
felu ar insirá póté si pre alti deákisti si 
guvernamentali, óre cum s'ar multiami 
guvernulu de servitiulu dlui Perczel? 
Domineca a sositu Perczel la Alba-
regia (Stuhlweisenburg, Székesfehérvár) 
in mediloculu alegatoriloru sei ca se 
continue apostolatulu ce l'a primitü a 
supra-si d'a derimá veri ce popularitate 
de a lui Kossuth. Telegramele oficióse 
ni spunu câ a fostu forte bine primitu, 
si entusiasmu a fostu, si banchetu a fostu, 
asisdere si luni la comitatu unde d. Ma­
darász cu ai sei strigandu »se traésca 
Kossuth," majoritatea le-a nadusitu vo­
cea. Din cuventarea lui Perczel tienuta 
in Alb. re. spune unu telegramu: „De 
trei ori am organisatu cate o armata, de 
trei ori Kossuth mi-a luatu comand' 
cum a patra óra voiu cerca se derimu 
idolulu ce vre se-si asiedie tronulu pe 
naltimea patriei, nu voiu lasá lupt'a in 
contr'a lui Kossuth pe catu voiu trai . ." 
Astfelu Per. repetiesce totu coman-
d'a ce i-a luatu Kos. deci e invederatu 
câ din densulu vorbesce ambiţiunea va-
temata si nu cutare principiu poîiticu. 
Pentru noi, fie acesta lupta catu de 
sgomotósa si de estinsa, delocu ce am 
constatatu câ ambiţiunile personali sunt 
in cestiune si nu principiele, vom luá 
notitia de ea dar nu vom pronunciá ne­
mica in meritulu desbateriloru. 
De la senatalu imperiale. 
Legea spre regulareareferintieloru inter-
confesiunale. 
I. In privintia confesiunei fiiloru. 
Art . 1. Fîii din căsătoria legala séu ceî 
ce sunt loru asemene urméza dupa confesiunea 
parintiloru, daca aceştia amendoi sunt de un'a 
si ace'a-si confesiune. In casator/i mestecate ur­
méza feciorii dupa relegiunea tatălui, éra fetele 
dupa relegiunea mamei. Totuşi potu părinţii au 
nainte au dupa incheiarea căsătoriei stipula, ca 
se fie contrariu séu ca toti pruncii şe urmeze 
au dupa relegiunea tatei au dupa ce'a a mamei. 
Prenumeratiunlle se faou l a toti dd.corespdn 
dinţi a-i noştri, si d'adreptulu la Redaotiune 
J o B e f s t a d t , L a n g e g a s s e Hír . 4 8 , unde 
sujatu a se adresa si cprespundintiele, ce pri­
vesc Redact iunea, administratiunea seu spe-
ditur'a cate vor fi nefrancate, n u se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuneie s i a l te oomunlcatiuni de i n ­
teresul prlvatu — se respunde cate 7 cr. de 
l in i e repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iu lu t imbralul oate30cr.pent nna data, 
se anteoipa. 
Copiii născuţi afara de căsătoria urméza 
relegiunea mamei. 
In lips'a uneia dintre deoisiunile de mai 
sus, decide confesiunea unui pruncu cel'a ce 
este insarcinatu cu crescerea lui. 
Totu feliulu de reverse in privinti'a con­
fesiunii, in carea ar avé se se crésca pruncii, 
sunt fora de validitate. 
A r t . 2. Confesiunea unui pruncu, defipta 
in modulu din articululu preoodinte, nu se pdte 
schimba mai nainte de ce se va decide elu sin-
guru din voia libera. Acei părinţi inse, cari 
sunt îndreptăţiţi a defige confesiunea prunci-
loru dupa art. 1., potu se faca o schimbare in 
privinti'a aceloru prunci, cari nu sunt trecuţi 
inca de siepte ani. 
In casulu, candu schimba confesiunea u-
nulu séu ambii părinţi, respeptive mam'a necă­
sătorita, sunt pruncii mai mici de siepte ani a-
siá de tratatu, casi candu s'ar fi născu tu mai 
tardiu de ce a schimbatu părinţii confesiunea. 
Unu pruncu legitimatu inainte de anulu 
alu sieptele este de tratatu în privinti'a confe­
siunii dupa articululu 2. 
Ar t . 3. Părinţii si epitropii (tutorii) pre­
cum si preutii sunt respundiatorî pentru urma­
rea acestoru decisiuni. 
In casulu de vatemare compete consan-
geniloru si superioriloru bisericesci, a recure la 
ajutoriulu diregatoriei, carea e deoblegata a cer­
ceta si a decide caus'a. 
II. In privinti'a trecerii de la una bise­
rica confesiunala la alta. 
Art . 4. Dupa plinirea anului 14 posiede 
fie-cine dreptulu a-si alege confesiunea dupa 
convingerea sa propria si in casu de lipsa are 
j elu scutulu autorităţii publice. Se recere inse, 
ca in timpulu alegerii se nu se afle densulu in 
atare dispusetiuno spiretuala séu inimala, care 
eschide liber'a convingere propria. 
Ar t . 5. Cu schimbarea confesiunii pierde 
biseric'a séu societatea relegiunarie tdte preten­
siunile sale facia cu celu ce a esitu din ea pre­
cum si acest'a facia cu aceea. 
A r t . 6. Ca esirea din comunitatea unei 
biserice se aiba potere legala, trebue se fie a-
nunciata autorităţii politice, carea se notifice asta 
superiorului séu pastoriului de suflete a biseri­
cei, din carea a esitu. 
Intrarea in biseric'a de nou alesă trebue 
proselitulu se o dechiare superiorului séu pasto­
riului de suflete respeptivu. 
A r t . 7. Decisiunea §. 768 lit. a. din co­
dicele civile, prin carea abaterea de la orestine-
tate se dechiara de motivu de descreditare, deci 
ordinatiunile §. 122 lit. o. si d. din codicele pe­
nale, prin care se inculpa de o crima celu ce 
îndemna pre dre - cine ápre decădere de la 
crestinetate séu se incérca a lati o eresia con­
traria relegiunii crestinesci, — asemene si a §. 
304 din codicele penale, prin carea se inculpa 
de unu deliptu celu ce se încerca a lati o secta 
creştina, oprita de statu, sunt desfiintiate. 
Este inse opritu fie-carei partide confesiu-
nale, cu potere séu însielare a-i face se tréoa la 
dens'a pre socii alteia. Deoisiunile speciale în 
privinti'a scutului legale, pe oatu nu este datu 
prin legile penale, sunt reservate pentru o lege 
speciala. 
III. In privintia functiuniloru bisericesci 
si ale păstoriei de suflete. 
Art . 8. Superiorii, servitorii si socii unei 
biserice au se se retiena de la funcţiuni biseri­
cesci si pastorale pentru socii unei alte biserice, 
daca nu sunt poftiţi de persdnele îndreptăţite. 
O esceptiune pdte avé locu numai in a-
cele caşuri, candu pastorii de suflete respeptivi 
ai unei biserice ceru plinirea unei funcţiuni ce 
sta in competinti'a loru, séu daca normele si 
prescrisele acesteia concedu atare actu. 
Afara de aceste caşuri este de privitu ac­
tulu ca unulu fora de efeptu legalu si autorită­
ţile publice au se intrevina ou ajutoriulu loru 
la recuisitiunea persdnei séu bisericei strimba-
tatite. 
IV. In privinti'a dariloru si prestariloru. 
A r t . 9. Socii unei biserice se potu con-
stringe la dâri in bani si naturalie séu la pre­
stări ou lucru pentru scopuri de cultu si de bi­
nefacere unei alte biserioe, numai in acelu casu, 
daca oblegamentulu la atare prestâri se radima 
pe dreptulu privatu, documentatu prin urice, 
séu daca este asecuratu tabularminte. 
Pretensiunea la atare prestări, in casulu 
de recusare, se pdte valida numai pe calea ju-
detiului. 
Unui pastoriu de suflete nu-i este iertatu, 
a pretinde de la socii unei alte confesiuni tacse 
si dari stolarie, ddra pentru funcţiuni făcute la 
cererea loru, si anume numai in câtimea legala. 
A rt. 10. Decisiunile articulului 9sunt de 
aplioatu si la prestările pentru scopuri scolarie, 
nu inse, daca socii unei biserice cu cei de alta 
confesiune compunu pe calea legala o comuni­
tate soolaria, câci in casulu acest'a sunt ei fora 
deosebire de confesiune indetoriti, a suporta 
spesele pentru scdl'a comuna si invetiatoriu, cu 
eschiderea speseloru pentru invetiatoriulu de 
relegiunea celei lalte confesiuni. 
Incorporarea in contr'a vointiei la scdl'a 
unei alte confesiuni, nu are locu. 
A r t . 11. Tdte pretensiunile nefundate in 
decisiunile art. 9 si 10 a preotiloru, sacristari, 
organisti si invetiatori de scdle, de asemene si 
cele ale instituteloru de cultu, de invetiatura si 
de binefacere ale unei biserice la prestarisi dâri 
din partea sociloru unei alte confesiuni sunt 
şterse. 
V. In privintöa inmormentariloru. 
A r t . 12. Pentru locurile de inmormen-
tare are de portatu grige comunitatea, si in-
mormentarea mortiloru este o afacere regulanda 
prin legile statului. 
Fie-care biserica dispune despre funcţiu­
nile bisericesci ale inmormentariloru dupa nor­
mele sale. 
A r t . 13. O comunitate confesiunala nu 
pdte denegá inmormentarea unui omu de alta 
confesiune pre cemiteriulu seu: 1) daca este 
vorb'a de inmormentare in o cripta familiaria, 
áéu 2) daca in loculu comunităţii, unde s'a in­
templatu casulu de mdrte, nu se afla cemiteriu 
de confesiunea reposatului. 
t 
VI. In privinti'a serbatoriloru. 
Art . 14. Nime nu pdte fi silitu, de a se 
retiené de lucru in dilele de serbatdre unei 
alte biserice confesiunale. 
Dominec'a este de opritu pe timpulu li­
turgici totu lucrulu publicu amenaveru (si totu 
negotiulu publicu). 
Totuşi in dilele de serbatori ale fie-carei 
biserice este do intrelasatu in apropierea casei 
dumnedieesci totu lucrulu, prin carele s'ar poté 
casiuná tulburarea séu vatemarea serbării. 
A r t . 15. O comunitate confesiunala nu 
pdte fi silita, de a se retiené de tragerea com-
paneloru in dilele candu dupa normele unei 
alte confesiuni ar fi se nu se tragă. 
A r t . 16. In scdlele cercetate de socii mai 
multoru confesiuni se se intoemésca invetia-
mentulu pe catu e cu potintia asiá, ca si mino­
rităţii se fie cu potintia a-si împlini detorintiele 
religidse. 
De la diet'a Ungariei. 
(=r) Siedinti'a casei representantiloru 
din 4 aprile Î868. 
Presiedinte: O. Szentiványi; — Notariu: 
c. L. Ráday si A. Rádich. 
La ordinea dilei sunt puse: 
1) Publicarea resultatului votării de ieri 
pentru alegerea membriloru cari vor întregi 
comisiunea natiunalitatiloru. 
Aleşi sunt cei însemnaţi in raportulu no­
stru din siedinti'a trecuta. 
2) Votarea definitiva a proieptului de le­
ge relativu la restituirea tributului de consumu 
la saharulu esportatu etc. 
Espirandu adecă de la prim'a votarea a 
supra proieptului mentiunatu restimpulu roce-
rutu de 3 dile, proieptulu acum se cetesce a 3 
dra si se substerne votării definitive. 
Cu ocasiunea acést'a maioritatea accep-
tandu proieptulu, presiedintele inercdintiéza pe 
not. Rádich cu transportarea lui in cas'a de sus. 
3) Referat'a comisiunei permaninte verifi-
catdrie. 
Definitivu sunt verificaţi următorii able-
gati nuoi: sen. Ludovicu Kossuth; P. Nagy; J. 
Galu; G. Kopp; P. Móricz, A. Tokody si d. 
Berzenczey. 
Altu obieptu nefiindu la ordinea dilei pre­
siedintele rdga în fine secţiunile finantiarie catu-
mai curendu a desbate proieptele nude a mini­
strului de finantie si autenticandu protocolulu 
compusu ad interim a siedintiei de astadi are-
dica siedinti'a. 
In siedinti'a de astadi a casei de sus pre 
dede not. cas. repres. Radich proieptulu de lege 
definitivu votatu, estrasele protocolului din des-
baterea proieptului; precum si epistdl'a presie-
dintelui dietii croate. 
Desbaterea proieptului de lege se va în­
cepe luni. 
Mai mulţi amiei 
pré stimabili ai foii ndstre ni adresară urmatd-
rea epistola privata cu postscriptulu ca eventu-
alminte s'o potemu si publica: 
„Langa Al ba-Julia 15/27 martiu 1868. 
Die Redactorul Pentru unu omu cultu si de 
consciintîa curata nu pdte esiste o tirania si 
tortura mai cumplita si nesuferibile, de catu 
candu elu se acusa in publicu si se împovăra 
cu o respunsabilitate din cele mai grele pentru 
conduit'a sa politica si natiunale, si totu o data 
i se pune pumnulu in gura pentru ca se nu se 
pdta justifica. 
„In asta pusetiune ni se presenta nda 
multu meritatulu notru barbatu G. Ba r i t i u 
dupa epistol'a sa deschisa catra A. Halmágyi in 
nr. 20 alu „Gazetei Tr." — si fiindu câ dsa 
apare adusu la acesta pusetiune intr'o causa 
publica, o causa capitale a natiunei, tienemu 
câ injuri'a ce invdlve ea, caută se atingă pe fie 
caro adeveratu fiiu alu natiunei, de unde pre-
tindemu, câ nici unulu n'are dreptu d'a fi ne-
pasatu de acesta templare. 
„Noi, dedaţi a petrece cu viua atenţiune 
cele ce se publica prin foile ndstre natiunali 
nedependinti, dupa spcriinti'a ndstra credemu, 
câ diu Baritiu, cu cunoscut'a sa loialitate si in-
tieleptiune, abié ar fi capace se scrie, ce „Al-
bin'a* in situatiunea ei de fatia - n'ar fi in 
stare a primi si publica. Celu pucinu noi pan' 
acum n'am potutu aflá in articlii dlui Baritiu 
tese, arguminte, date si direptiuni mai aventate 
si cutezate, de catu cele ce intempinâmu pe tdta 
diu'a in coldnele Albinei, — fora a fi intielesu, 
cumoa ddra si Albinei s'ar fi intentiunatu pu­
nerea de pumnu in gura. 
„Deci noi ni plinimu o detorintia natiu­
nale, candu venimu a rogá pe stimabil'a Redac-
tiune a Albinei, ca in casulu daca ar consenti 
cu noi, se binevoiésca a oferi dlui Baritiu acelu 
„campu de ajunsu", pe care-lu caută, dupa 
care oftéza in amintit'a cspistdla deschisa catra 
A. Halmágyi." 
Noi consentiendu si fiindu incredintiati si 
despre consentiementulu ilustriloru fundatori ai 
foii ndstre, adaugemu: 
S'au intentatu din mai multe parti, multe 
si in contra ndstra, dar —multiamita luiDdieu 
— fura fora succesu. Sperâmu câ si cele ce 
s'ar mai intenta, pre catu timpu vom remané 
intre barierele legei, dreptatei si bunei cuviin-
tie, nu vor poté se aiba succesu. 
La provocatiunea d'a oferi coldnele foii 
ndstre dlui Baritiu, avemu se observâmu câ 
dupa scirea ndstra, naţiunea romana n'are neci 
o fdia, carea nu s'ar tiené onorata d'a poté nu­
mera pe unu barbatu ca diu Baritiu intre cul­
tivatorii si conlucratorii sei. Despre acést'a diu 
Baritiu, din partea ndstra celu pucinu, credemu 
câ este convinsu. Redact. 
BodeSCÍ (cottulu Zarandului) 31 martiu. 
(Escursiune catra Aradu. Parasta-
sulu pentru Georgiu Popa.) Suvenirea si 
sacrulu tributu de recunoscintia ce detorimu a-
celoru bărbaţi nemoritori cari tdta viéti'a loru 
au petrecut'o in lupte pentru triumfulu româ­
nismului, au traitu si au lucratu pentru elu, — 
m'au îndemnatu a pleca se ieu parte la para-
stasulu ce s'a tienutu in 16/28 martiu in bese-
ric'a catedrala din Aradu pentru repausatulu 
dar nemoritoriulu Georgiu Popa fostulu comite 
supremu in comitatulu Aradului. 
Trecuse unu anu si diumetate de candu 
nu umblasemu catra Aradu, si in acestu re-
stimpu multe s'au schimbatu, deci eram curiosu 
a vedé ce direptiune au luatu schimbările, daca 
ele sunt spre binele nostru si marturisescu de­
spre naintarea ndstra natiunala, séu din contra? 
Ajunsei la Cuiedu si la Silindia, comune 
însemnate in comitatulu Aradului si vediui o 
mulţime de case ndue frumdse, aprdpe la o su­
ta, împreuna cu numerdse clădiri economice. 
Nu-mi potui ascunde curiositatea si adre-
saiu unui romanu câteva cuvinte: Multe case 
s'au facutu aici de ll/t anu? 
Multe — mi respunse tieranulu — dar 
sc scii die câ acele nu sunt case romanesci, ci 
acolo locuiescu ungurii pe cari domnii' de pa-
mentu i-au chiamatu aicia, si li-au datu pa-
mentu ca se-si faca case si se semene câţi­
va ani. 
Dar apoi unde vor trai (l'intrebaiu mai 
j departe) câ sunt fdrte mulţi si li trebue multa 
semenatura, si daca domnii de pamentu li-ar dá 
totu pumentulu ce-lu au totuşi n'ar fi de ajunsu 
la atâta gldta de dmeni? 
— Asié e, die, câ domnii de pamentu l i-
au datu locu de caáe si ceva semenatura numai 
pentru cati-va ani, si ei neavendu locuri pro­
prie nu sunt moaceni ca noi, inse au alta ceva 
de cugetu, adecă domnii de pamentu li dau bani 
imprumutu ca se cumpere pamenturi de la ro­
mani, uno ori in arenda dar mai vertosu se si-
lescu a le cumperá de la romani de moscenire, 
si asié peste cati-va ani o parte mare din pa-
menturilo ndstre va fi in proprietatea loru si 
densii se vor face mosceni in locurile ndstre. 
éra ai noştri vor trebui se fie slugi. 
— N'ai téma frate(respunsei omuluimeu) 
ungurulu neci odată nu si-a ajunsu scopulu d'a 
sterpi pe romani din locurile loru, si nu-lu vor 
ajunge pana va fi lumea. Se vina densii pe aici 
catu de mulţi, se chiame domnii de pamentu si 
pre cei ce au remasu in Asi'a, si se li dee totu 
ce au, nda nu ni pasa, numai voi se ve feriţi a 
dá pamenturile vdstre in arenda séu a le vinde 
de moscenire ci trebuesce ca voi se le lucraţi 
cu manele vdstre si cu vitele vdstre si cu stra-
duinti'a vdstra. Daca nu veti fi leneşi si nu veti 
fi beutori, straînii nu ve vor poté întrece si nu 
vor poté prinde radecino intre voi, ci vor in­
terna la patri'a loru ce au paresit'o, éra aici va 
remané totu patri'a ndstra. Eu sciu bine câ un-, 
gurii dorescu se ne ungurésca pre noi prin fe-
liurite medildee, dar pre catu timpu vom fi des-
cepti, densii vor remané cu dorinti'a loru de­
parte de realisare casi ceriulu do pamentu. 
Am ajunsu la Aradu. Parastasulu a fa­
cutu a supra-mi o impressiune grandidsa in 
catu nu nie sentiu destulu de dibace ale descrie 
tdte cu de amenuntulu. Voiu spune numai câ a-
rangiarea face multa ondre părintelui protosin-
celu Mirono Romanulu. Intieliginti'a romana 
cu o mulţime de preoţi acursese din tdte comi­
tatele vecine si asié funtiunea s'a potutu cele­
bra cu destula solenitate- Am sentitu durere câ 
parintele nostru episcopu n'a fostu sanetosu ca 
se pdta partecipá precum doriá. Intre cântăreţi 
s'a destinsu protopopulu Pop din Borosineu. Nu­
mele protopopiloru Ratiu si Chirilescu ni-au a-
dusu a minte de cei ce portau o rola la 1848 
sub aceste nume. Óre va mai fi unu sinodu la. 
Chisineu casi atunci? 
preotulu Nicolae, B u t a r i u . 
FOI8IÓRA. 
<1 Mi Bb 
I m n a. 
Fiintia creatdria, a cărei mana drépta 
Croesce legi naturei din ceriu pana'n abisu! 
O ginte, ce — prin secuii — mai multu fu 
maltratata, 
De catu, in legea firei, dreptatea — i-a 
prescrisu: 
Te rdga, te addra in pietatea sa . . 
Asculta-i dar rogarea si-i tinde man'a ta II 
Unu infusoru — pxin spune, de face vr'o mişcare, 
Si-o pasere de cânta cu doiu melodiosu: 
Li scii pré bine lips'a si tainic'a oftare, 
Si le conduci instinctulu — pe drumu mi-
steriosu; 
Deci, rug'a, ce o 'ndrépta la tine — unu 
poporu, 
Tu nu o poti respinge, lipsita de favoru ! . . . 
Atâtea secle negre trecură, espirara 
P'a timpuriloru aripi, si-atati-a ani vitregi, 
P'acestu pamentu — străbunii, de candu se a-
siediara — 
Luptandu-se cu mdrtea prin nopţi si dile 
'ntregî . . . 
O, ta Părinte, bune! tu n'ai potutu uitá 
Pe bravii oei d'odata, conduşi de grigea ta! 
De facia-au fostu Carpatii, cu Dunărea betrana, 
De facia sunt si astadi, si potu fi mărturii: 
Déca-au sciutu de frica vr'o sabia romana 
Atunci, candu sta in facia cu sute si cu mii?! 
Dar trebue se spună si santu-ti buletinu, 
In care-e scrisu trecutulu, si-alu gintiloru 
destinul 
Ni-ai datu o tiéra mandra, unu raiu de fericire, 
Cu muri nerestornaveri, cu munţi inaliati, 
Cu unde cristaline, cu vâi de suvenire, 
Cu 8Înu de minerale, cu 'mpovorati, 
Si-ai pusu pe tronu dreptatea, sub care-acestu 
poporu 
Trăia o viétia dulce, scutitu d'alu teu favoru! 
In-daru veniră atuncia orcanele gretidse, 
Voindu, se ne negrésca cu drbe profanări, 
Câci falnic'a virtute si braciele nervdse 
Pasira preste tdte — cu brave triumfari . . 
Romanulu ca o stanca, cu tdta fal'a sa, 
Statu neclatinaveru — proptitu de man'a ta. 
Urmară inse — crime si certe desfrenate . . 
Virtutea stramosiésca in culpe s'a strivitu . . 
Si apoi s'a stersu ide'a de drépta libertate, 
Si 'n négr'a sa trufia — caten'a s'a ivitu . . 
Ne-ai datu in man'a sortii, si ea ne-a restornatu 
Prin intrig'a barbara niegrita de pecatu . . 
Câci ca unu noru de grdza ce tuna si trasnesce, 
D'odata — unu roiu selbatecu bul p'acestu 
terenu . . 
Romanulu prinse arm'a, si-o 'ntdrse voinicesce.. 
Dar ah, menitu fu ddmne, câ noi — se de-
cademu . . 
Si chiaru pe catu de 'nalta fu culmea unde-
am statu, 
Asié-e de-afundu abisulu, in care am picatul.. 
Si acestu poporu acuma — de socoli patimesce, 
Cu fruntea arsa 'n chinuri si 'n focu nadu-
sitoriu . . 
Amdrea nu-lu adhia, credinţi'a» nu-lu nutresce, 
Speranti'a nu-i promite viétia 'n viitoriu . . 
Natur'a nu-i produce reedre pe sudori, 
Colib'a nu-lu scutesce de recile fiori! • • 
Copilulu inca 'n léganu totu tipa cu dorere, 
Unu chinu i-stringe pieptulu cu-a sale reda-
cini- • • 
Copil'a despletita in galfeda tăcere, 
Nu sei, câ este sdre si 'n sdre dulci lumini, 
Nu sei, câ si ea are doi ochi ceardu cu doru, 
Si zimbetu pe guritia, si 'n anima amoru!. . 
Ma totuşi, asta ginte si 'n trist'a sa cădere 
A datu dovéda lumei — de-atate dieci de ori: 
Câ nu pdte se-i stingă eroic'a potere 
Neci chiaru o vecinicia de sânge si fiori • • • 
Asié ne-spune Prutulu cu sinulu seuundosu, 
In care se 'necase paganulu celu setosu! 
Ni spune campulu Panei, ce-aoopere 'n suspine 
Cadavrele corupte din falniculu seraiu, 
Asié si plaiulu Turdei, a cărui sidpte line — 
Triumfele străbune le-pdrta sus prin raiu!.. 
Deci pana candu, o Ddmne, mai vrei se su-
ferimu, 
Se nu ne mai surida mărirea — ce-o ge-
limu?? 
Din Patri'a cea vechia ce-avuramu mai nainte, 
D'acee'a-ai disu se trecemu la est'a-1-altu pa­
mentu: 
Se dai in man'a sortii destinulu unei ginte, 
Spre care ochiu-ti inca privise suridiendu?.. 
Si ultimele unde, prin carii mai plutimu, 
Acum se ne-consume in sérbedulu seu sinu? 
Destulu, destulu, o Ddmne, cu trist'a maltratare, 
Câci umbrele martire dau vdee din pamentu, 
Ca loru învinuire n'a fostu atatu de mare 
Câ spinii suferintiei ce crescu p'alu loru 
mormentu! 
Ajungă 'n fine reulu acelu sbuciumatoriu, 
Ascunda-se trecutulu in mândru viitoriu!» • 
Fiintia creatdria, a cărei mana drépta 
Contiene universulu in legi dumnedieesci! 
De-e dreptu o'a ta iubire nu este mesurata, 
Do soii remunerare precum si pedepseci: 
Romanulu te addra in pietatea sa • • 
Ascultai-i dar rogarea, si-i tinde man'a ta!... 
lonitia Badescu.*) 
*) Acestu imnu ne-a receroatu auctorulu se-lu publi-
câmu din mentiunatulu seu opu. Red. 
Calea ferata liotn-Cernáiití.*) 
Unu milionu de florini antecipare de la 
statu si frângerea puntei la Cernăuţi sunt fapte 
cari, dorere, tare ingraba adeveriră profeti'a 
ndstra. N'am face amintire de acestu triumfu 
tristu alu profctieloru ndstre, daca celu putienu 
dupa atate esperiintie triste am poté avé speran-
tia câ in fine a inoetatu a se lucrá fara sistemu 
in tréb'a câileru ferate; inse de dra-ce tocmai 
ce'a oe noi am condemnatu — adeca intimita­
tea intre consiliarii de la administratiune, intre 
directorii generali si intre intreprindiatorii ola-
direi, mai departe aplicatiunea definitiva a di-
rectoriloru generali, individi cari mai lesne 
potu fi ori-si-oe alta de catu bărbaţi de speciali­
tate, in fine esaminarea mânca a proiepteloru 
precum si a cladiriloru îndeplinite s. a. — s'a 
facutu in timpulu din urma mai casi din prin­
cipiu de norma, ni tienemu de detorintia a luá 
cuventu in acesta causa. 
Trecemu peste tdte ingrigirile ndstre spri-
matc in anii 1863, 1864 si 1865 contra conces-
siunarii calei ferate Liovu-Cernauti si a esecu-
tarii prin principele Leone Sapieha ca conces-
siunariu si Torna Brassey ca intreprindiatoriulu 
cladirei, si facemu amintire numai de a ddu'a 
interpelatiune a ctelui Leone Thun si consorti-
loru carea la 22 juliu 1865 s'a asternutu casei 
magnatiloru, in urmare respunsului seu la an­
tai'a interpelatiune, dara n'a ajunsu a fi cetită 
pentru câ curundu se inchise senatulu imperia­
le. Capulu d'atunci alu ministeriului de co­
merciu dupa antai'a interpelatiune a pusu in 
vederea casei de sus proieptulu concessiunatu 
alu lungimei si situatiunea acestui proieptu de 
cale, pe cari s'au basatu interpclatorii si au a-
dusu a ddua interpelatiune, din carea scdtemu 
urmatdriele: 
„Subscrisă au esaminatu are tarea lungi­
mei făcute de diu Torna Brassey si au aflatu 
câ relatiunile nivelarie din ea sunt in mare 
gradu stricatidse in multe punturi-pentru co­
merciu, pentru desvoltarea in venitoriu si 
dreptu-ace'a pentru garanti'a intereseloru si si 
pentru venitele statului, fara ca acést'a se fie 
neincungiurabila prin relatiunile terenului. La 
părere arata aceste relatiuni ale terenului mai 
ingraba câ la proieptu au predomnitu conside-
ratiuni de economia spre folosulu întreprinderii 
cladirei care folosu neci intr'unu chipu nu pdte 
fi basatu prin atare suma de clădire ce ddra 
s'ar fi mesuratu pré avaru intreprindiatoriloru. 
Intreprindiatoriulu afla la mai multu ca */, 
din lungimea calei de 35 mile unu terenu atatu 
de favorabilu, in catu pe aceste partl spesele 
cladirei abié ar consta 350,000 fl. la o mila, 
pana candu elu primesce in fondulu cladirei 
641,700 fl, in argintu, la o mila. Deci este ce­
rere pré drépta câ pro partea cea mai rea a li­
niei calei se se speseze ceva mai multu. Din 
profilulu lungimei asternutu ndua de diu Bras­
sey se vede câ o mare parte, un'a cu multu pré 
mare den inaltiarile forciate de la 1—125, 
1—140 si 1—180 se pdte de totu delaturá 
daca s'ar sepá de 4 — 5 stangini si la alte lo­
curi s'ar face doime totu atatu de nalte. Atari 
ajutoriri sunt nesmintitu mai cu spese de catu 
doime si săpaturi. Dara sepaturi si doime de 
4—5 stangeni se dau si la linea Carolu-Ludo-
vicu, si pentru ace'a nesmintitu se va poté ade­
veri câ in generalu relatiunile terenului calei 
Liovu-Cernâuti nu sunt mai rele de catu cele 
de la calea spre Galitia, Carolu-Ludovicu. Ge-
neralminte tdte inaltiarile sunt tare stricatidse 
caletoriei si s'au pusu in folosintia numai pen­
tru a se acomoda terenului si a incungiurá ori 
care prelucrare a pamentului". 
In acestu modu interpelatiunea da deslu-
ciri tare petrundiatdrie regimului, sfatuindu a 
se face esaminare ratiunala supra proieptului. 
In mani'a acestei pré aspre interpelatiuni, in 
mani'a tuturoru temeriloru ndstre sprimate fara 
reserva pentru venitoriulu calei, se facú clădi­
rea dupa proieptulu lungimei ce erá recunos-
cutu de nefavorabilu, éra astadi vedemu frup-
tele acestui faptu câ statulu trebue se mai dee 
adausu ddue parti de trei, adeca unu milionu 
de fl., din sum'a garantata de subventiune ca­
rea este 1.500,000. 
*) N u ni-a permisu spatlulu a ne ocupa purure de a-
junsu cu cestiunile economice si desclinitu a drumuriloru 
de feru neci măcar a celor'a ce trecu prin locuri roma­
nesci. Aoésta lipsa credemu a o suplini in câtva prin re­
producerea din „Presse" a acestui articlu care atinge ca­
lea Cernautiloru. Ovreii speculanţi si cu diaristic'a loru 
se intialegu purure, lucra purure unulu pe móVa celuia 
laltu, séu cum si-dicu ei „Sagen wir uns Euer Gnaden,« 
BÍ de aceea e interesantu cum Pr. chiar da de golu atins'a 
compania, care — per tangentem fie disu avü Offenheim 
de aginte la Buouresci. Bed. 
Firesce, pe acesta cale comunicatiunea e 
mica, vin'a principala inse pentru putienulu 
venitu curatu o pdrta a3Íediarea fara scopu a 
calei, fiindu câ ingreuiéza comunicarea, din 
care causa urca spesele si si pretiulu transportu­
lui se urca. Capitalu mare pentru clădire, re 
latiuni rele nivelarie si pretiu innaltu de trans-
portu, si inca intr'o tiéra unde comunicatiunea 
pe caile de tiéra o mai eftina, sunt neamicii 
cei mai mari pentru venitele outarei cale. 
Faptele complinite adeveresou; nu e de 
lipsa ca se mai vorbimu noi multe, ci lasâmu 
actiunariloru si contribuitoriloru de dare a ju 
decá despre acesta esperintia avuta de invetia-
tura. Ce se tiene de frângerea punţii la Cer 
nâuti, nu voimu se insemnâmu cam de odată 
acesta catastrofa ca unu prevestitoriu a dre-ca-
roru rele oe ar avé se-i urme, ci voimu numai 
se revocâmu in memoria prooederea in clădirea 
intréga pe acesta întindere. 
In fdi'a de séra a „Presséi" de la 24 
martiu s'a fostu spusu din parte competinte câ 
acesta frângere a puntei nu ar învinui pe in­
treprindiatoriulu cladirei Torna Brassey, si cum 
câ stelpii de punte pusi de T. Brassey s'ar fi 
adeveritu dc pré buni. Pre catu scimu noi, T, 
Brassey a luatu asuprasi clădirea calei Liovu 
Cernâuti, precum a luatu si acum calea Cer-
nâuti-Suceava, pentru unu pausialu. Dreptu-
acea, e lucru naturalu, a fostu in interesulu seu 
propriu ca se procure tdte catu se pdte mai pe 
eftinu. De aceste procurări eftine se tienu si 
punţile do feru dupa sistemulu lui Schifkorn. 
Dara fiindu câ dlui T. Brassey astfelu de punţi 
cu trei respective 6 parieti, precum sunt la ca­
lea Carolu-Ludovicu, i erau pré scumpe, a fo 
lositu punţi cu 2 resp. 4 parieti (totu pentru 
eftinetate care pururea erá de insemnetate pen­
tru pusunariulu dlui Torna Brassey) la puntea 
calei ferate langa Cernâuti, deci taietur'a piezi 
sia s'a mai slabitu cu ' / , si s'a urcatu poterea 
ce are s'o dee ferulu, si prin ace'a siguritatea 
incincita s'a redusu la o siguritate cam indoita. 
Deci trebue se fimu consecinti in ce'a ce 
a disu partea competinta in fdi'a de séra, 
candu voimu se abatemu vin'a de pe capulu 
dlui T. Brassey nu potemu de alta parte se lu 
laudâmu câci stelpii puntei i-a ziditu dsa totu 
atatu de pucinu pe catu — a turnatu ferulu. Stel­
pii fara indoiéla sunt pregătiţi in modu solidu, 
inse den partea subintreprindiatoriloru Poretti 
si Kozaliewicz éra nu din a dlui Torna Brassey. 
Nu voimu a ne lasá mai adaneu in cer­
cetări; dara credemu câ nu e consultu a lauda 
innainte pre introprindiatoriulu oladiriloru mari 
celu responsabilu anglesescu, pentru câ nu se 
pdte sei daca dre-care consecintia n'ar fi fostu 
mai consulta, fiindu câ cele lalte obiepte si zi-
diminte clădite pe calea ferata spre Cernâuti si 
acoperite cu petri pătrate se representa in for­
ma tare frumdsa privitoriului, dara cum va fi 
interiorulu loru — de ce cualificatiune, ast'a a 
adeveri — lasâmu de asta data nedesbatutu. 
R o m â n i a . 
Bucuresc i 6 aprile. (telegramu.) In sie­
dinti'a de astadi a camerei s'a facutu interpela­
tiune de ce nu esiste in Iasi garda natiunala? 
la ce ministrulu Ionu Brateanulu respunse câ 
pre catu timpu mai traiesce ur'a in contr'a gi-
daniloru éra in camera nu se retrage proiep­
tulu de lege propusu de o partita in caus'a o-
vreiloru, pana atunci n'are de cugetu a dá ar­
ma in man'a agitatiunei. 
Tergulu de Viena. 
Pretiurile negdtieloru sunt: 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu 90 fl. 115 fl. 
Nordamer. middl. 65. 70. 
Grecescu 60.— „ 65 „ 
Levantinu 1. 60.— 62.50 
Persianu 57.50 60 „ 
Oştind. Dhol. fair 67.— 70 
„ midd. fair 62.50 65.— 
Cânepa de Apatin 19.50 21.75 
„ „ Itali'a, curăţite faine58 74 fl. 
„ „ „ midilocia 40 57 , 
„ „ Poloni'a naturala 25.50 36.— 
„ „ „ curăţita 24.50 30.25 
Inulu natural de Polonia 18.— 20.50 
„ „ Moravia natural 26.— 35.75 
Mierea de Ungari'a naturala —. .— „ 
Banátu alba 
„ Ungari'a galbena —.- . 
Bementi a de trifoiu din Stiria de cent. 
' cea roşia curăţita 24.50 26.50 
„lucerna italiana 28.50 29.— 
francésca 29.— 30.50 , 
ungurésca 29 30.50 
curăţita 31.— „ 32.— , 
Talpa lucrata (Pfundleder 
prim.) 93 „ 95 „ 
„ „ („ Corametti) 89 „ 91 „ 
Felea de bou, uda cu cdrne, 
cea din Poloni'a de ti 23—25 
din Ungari'a de ti 26 - 2 8 „ 
„ „uscata cent. 54—56 fl. 
vaca „ „ 58 „ 60 „ 
„ vitielu „ „ 
fora capetine 130 „ 134 „ 
cu capetine 110 „ 115, , 
„ din Poloni'a cu cap. 84 „ 87 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 13.50 14.50 
„ „ „ celu brunetu21.— 22.— 
„ ,. „ celu galben. 22.— 22.50 
Oleulu de inu 28.— 28.50 
„ „ rapitia (rafinatu) — 25.50 26 
„ „ terpentinu galitíanulö.— 17.-
rusescu 15.50 „ 16.50 
„ „ „ austriacu 19.— 20.— 
Colofoniu 7.25 „ — 7.50 
Smól'a négra 5.72 „ 6.25 ,. 
Unsóreu de cenuşia din Iliri'a 19.— 19.75 
„Ungaria (alba) 16.50 17.25 
„ „ (albastra 15.50 16.— 
Rapitia din Banatu, metiulu 
„ „ austriacu 5.50 5.75 
Perulu de capra din Romani'a fl. fl. 
Lan'a de die, cea de ierna 
véra 
75 „ 85 „ 
» 
» » !> » 
„ mielu (fina) 120 „ 125 „ 
„ „ die din Transilvani'a 92 „ 
„Brail'âjJalomitia 70 „ 72 „ 
„Romani'a mare 65 „ 66 „ 
tabaci (Gärber) din 
Romani'a 54 
die din Banatu, cea 
mica 60 „ 62 „ 
55 
50 „ — 52 
121 „ — 124-
comuna, grdsa 
„ die din Banatu tigai'a— „ —: 55 — 
., véra din Besarabi'a 50 „ — 52 — 
Unsórea de porcu 37.— 37.50 
Slaniria afumata (loco) 38.50 — 40.— 
Cer1 a din Banatu si din Un­
gari'a, cea galbena 
cea nălbită „ 
Prunele uscate, din (cent.) 12.50 — 15.25 
Zaharulu Raffinade 29.50 30.50 
„ Melis 27.50 28.50 
,. Lompen 26.50 — 27.— 
Seulu de die din România — — 
Coltiani (Knoppern) I. din 1867 13.50 14.— 
„ „ II. ,, 1867 11.75 12.25 
Dir die (Trentie Unguresci, albe 12.— 13. — 
„ — jumetate albe 10.— 11.— 
„ — „ obele — 9.— 9.50 
,ordinarie 7.25 7.50 
(Burs'a de grâu si farina, in Viena, 
4 aprile.) Fiindu câ de la reportulu nostru din 
urma nu s'a intemplatu neci o inschim-
bare, ci a remasu tdte in nefavörulu cunoscutu, 
reproducemu astadi numai arctarea oficidsa a 
preliureloru, insemnandu câ in deoursulu in­
tregu alu septemanei abié au trecutu cativa meti 
de bucate. 
Insemnâmu: graulu de Banatu 88 ti 
fl. 6.80—6.85, de la Raab; totu acel'a den Vie­
n'a: 7 fl. — Secar 'a de Ungari'a, 77/80 ti 
4 fl. 75 den Vien'a. — C u c u r u d i u l u , 80 ti 
fl. 2.95, 81 ti 3 fl. 10, transito. — O r d i u l u 
de Ung. 45 ti 1 fl. 88; 46 ti 1 fl. 94, 4 8 1 / , 
ti 2 fl., 49 ti fl. 2.06—12 cr. 50 ti fl. 2.15 
20 cr. de metiu, transito. 
I n p i a t i ' a v i t e l o r u s'au menatu 2632 
capete de vita, cantarindu 520—710 ti anu 
capu; au trecutu dintre acestea 1639 de bucati. 
Pretiulu: 26—28 fl. de centenariu,137—185fl. 
de capu. Vito junghiate s'au adusu: 2532 de 
vitiei, 20—30 cr. de ti; 1493 de miei 7—11 
o parechia; 137 de oi, 16—20 cr. de ti; 469 
de oi vii, 19—23 cr. de ti; 129 de porcimer-
siavi 27—31 cr.; 227 (vii) 22—24 cr., 283 
medilocii 24—26 cr., 863 graşi 26—28 cr. de 
ti. F e nu au trecutu 4580 de cent. cate cu lfl. 
46 u. cent. Paie 86 de clâi cate cu fl. 8.25 un'a. 
A r a d u , 4 aprile 1868. 
Tergulu de tiéra alu „Floriiloru" 
se tienü in dilele acestea, resultatulu i fu medi-
lociu, ddra pentru câ timpulu erá ploiosu si cai­
le tare stricate. — Preste totu luatu s'a obser-
vatu câ pretiurile tuturoru obiepteloru de ven-
diare s'a mai urcatu ori — cum dicu romanii 
nostri — „scumpetatea e mai mare ca in anii 
t r e cu ţ i . I n catu este pentru bucate, negotiarea 
loru remase de totu neinfluintiata de tergulu de 
tiéra, ceroarea, trecerea si pretiulu loru rema-
sera totu ca in septeman'a trecuta: nu pré bune. 
In aoestu tergu avü cea mai buna trecere nego-
tiulu de lucrulu cu man'a, in sine luatu inse nu 
fu de mare insemnetate. 
Vitele erau tare multe adunate, se mâ­
naseră din Ardealu si den tienu tulu nostru, da­
ra nu se vendura ci in cea mai mare parte le 
intdrsera a casa din lips'a cumperatoriloru. Pre­
tiurile erau urmatdriele: boi i g r a ş i , dupa 
cantariu, la 12—12'/., cent. (magi) 300—315 
fl.; boi i de j u g u o parechia 200—300 fl. — 
Vaci le , de cele sterpe 30—50 fl.; de cele cu 
lapte 40—60 de fl. de capu, ele erau cam 
scumpe si le cercau numai ti er anii. — Cai i e-
rau tare scumpi, rase mai alese nu erau; cei de 
lucru: 130—150 o par. — P o r c i erau tare 
mulţi; de céi mersiavi, de 1 anu erá o pareohia 
24—30 fl.; cei graşi i vindeau cu cantariulu 
26—27 cr. de ti Cercarea loru a fostu slaba. 
Cl isa (lardu, slănina) erá putiena, 31 fl. unu 
centenariu (magia); untur'a: 38 fl. unu cent. 
Produpte naturale erau putiene; p e i de 
bou, dupa cum erau de grele: 28—37 fl. o pa­
rechia; de vaca : 16—21 o par; de v i t i e l u , 
uscate 3—4 fl. o parechia, pentru unu cente­
nariu de pei de v. se cerea 120—125,dara nau 
trecutu in astfeliu de câtimi; peile de oi de 
Ungari'a: 3 fl.60—3.80 de par. cele decapre: 2 
fl. 80—3 fl. d. p. 100 de bucati de cdrne de 
boi: 25—28 fl. — Intre altele timpulu este fa­
vorabilu, despre semenaturi se aude bine, Mu-
resiulu a scadiutu, dara naigatiunea inca nu 
este neci catu Îngreuiata. 
Temisidr 'a , 3 aprile 1868. 
(Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisiór'a.) Negotiarea cu bucatele este 
de câteva dile in edee favorabila. Desî pretiu­
rile nu s'au mai imbunitu, totuşi se afla destui 
cumperatori cari respundu pretiurile ce le no-
taramu de unadi, asemenea si trecerea pe sém'a 
esportului nu fu neînsemnata, 
S'au vendutu pentru strainetate aprdpe 
20000 de meti de grâu den soiulu celu mai 
greu si de celu de medilocu. 
De 2 dile se aducu mai multe bucate de 
la sate, graulu de frunte lu primescu cu dragu 
pentru 6 fl. fix, ori si caparitu. 
Notâmu. 
G r a u l u 87/89VJ ti 6.15 — 6A.20 cr.; 
86 /89% ti 5 fl. 85 cr. — 5 fl. 90 cr.; 
85/89 V3 ti 5 fl. 70—5.75 cr.; 83 /89 ' / , ti 
5 fl. 40—45. —Secar 'a , putiena reservata, s'a 
vendutu cam 3000 meti 78/80 ti fl. 3.90—4fl. 
Porumbului (cucurudiulu) 80/81 ti 2 fl.50— 
60 cr. — O r d i u l u 68/70 ti 2 fl. 60—65 cr., 
n'a trecutu. O v e s u l u , 46/48 ti 1 fl. 50—60, 
10°/ 0 , are trecere rea. — Spirtulu este inca si 
acuma cercatu, V%—1 cr. mai scumpu. 
Harţii industriale. 
Acţiuni de mdr'a cu vaporu din Temisid­
r'a 185 fl. in bani; 190 in marfa. 
Acţiuni de la banc'a de comerciu si industr. 
din Temisidr'a, in bani 165, in marfa 170. 
VARIETĂŢI. 
= Necrologu. Astadi in 5 aprile 1868 
a repausatu Vilibaldu P u t i l e a n controloru la 
cass'a de resbelu c. r. din Temisidra in etate de 
47 dc ani, plânsu de soci'a sa Solomia, de fiiulu 
seu Vilibald si de fiiastrele Elen'a si Eva. In-
mormentarea se va intemplá in 7 aprile d. m. 
a 3 dre — Repausatulu a fostu unulu din cei 
puticni granitieri ai regimentului Nasaudanu 
cari cu atâta bravura se portara la 48 in Pesta, 
si ajunse prin insa-si purtarea si ostenél'a sa la 
tréptá si rangulu unui capitanu, si ca atare 
purta si oficiulu la cass'a militară de aici, si a 
uatu parte si la batali'a de la Königgrätz, fie-i 
tieren'a usidra. Temisidr'a in 5 aprile 1868. 
= Bugetulu tierii unguresci se as-
cépta ca astadi se se astérna dietei. Se vorbesce 
câ d. Ldnyay ministrulu finantieloru nu l'a 
sciutu compune fora de deficitu. 
= Contributiunea de avere, ce diu 
Brestl ministrulu finantieloru cisleitanice voiá 
s'o introducă, a datu ansa la mai multe remon-
stratiuni din partea unoru corporatiuni din Bo-
hemi'a cari credu cumca densele n'ar fi in stare 
a mai plaţi si acestu soiu de contributiune. De 
altmintre resensulu comunu ce l'a intimpinatu 
Brestl pdte câ-lu va îndemna a-si retrage pro­
punerea. 
V i e n a , 7 aprile. Burs'a de sér'a de 
la 6 1. c. Imprumutele de statu cu 5 ° / 0 53.70, 
—53.90. Obleg. desarcinarei de pamentu ung. 
73.—,—73.25; transilv. 68.— 68.75; Ban 
temes. 77.50,-72.— ; bucovin. 64.25—64.75. 
Galbenulu 5.52 — 5.54; Napoleondori 9.27 
9.27; Imper. rusesci 9.52, 9.56; Argintulu 
113.35—113.65. 
P u b l i c a t i u n e . 
Prin care subsemnat'a representantia co­
munala din Z o r l e n t i u l u - M a r e in comitatulu 
Crasiovii, aduoe la placut'a cunoscintia cumca 
antaiulu tergu care prin naltulu ministeriu r. 
u. de comeroiu s'a concesu a se tiené in sus di-
8'a comuna la 24 aprile calindariulu nou, éra 
cele lalte precum la 24 juniu alu doile, si in24 
novembre alu treile, terguri anuale (mari) éra 
de septemana dupa 24 aprile in tdta septeman'a 
lunea se va tiené, la care onoratulu publicu do-
ritoriu de a cerceta cu ondre se invita. 
Zorlentiulu-Mare 31 martiu 1868. 
[2—3[ Antisti'a comunala. 
Nr. 14937. 
AMOC lat tu nea c. r. priv. austr. a calei ferate a statului. 
Introducerea trasuriloru repedi pe lini'a de la Pesfa injosu. 
D e la 6 aprile a. c. incependu s e v o r u introduce de dóue ori in fie-care septemana trasuri le repedi de la 
Pest'". spre Baz ias s i de la Segéd inu la Pes t 'a in legătura cu naile repedi ce comunica spre s i de la Dunărea 
inferióra si Constantinopole s i cu trasuri le repedi ce comunica intre Pest 'a s i vien'a. 
S e pornesce de la P e s t a in j o s luni-a s i vineri-a la 9.45' sér'a. 
S e pornesce d e la S e g e d i n u in s u s marti-a s i sambet-a la 2 .16 demanétia. 
Mai pe largu in publicatiunile e s p u s e in publicu. 15 1—2 
Nr. 14938. 
Servitiu direptu de Ia Viena la Constantinopole si la staţiunile Dunărei inferiore. 
Purcesu lu . 
de la ( P u r c e s u l u pe calea f er . ' ) luni, vineri 2 .30 d .m. 
Viena ( „ „ naia*) domineca 6 ' / 2 dem. 
de la ( n „ calea fer. luni, vineri 9 .15 sér'a. 
P e s t a l n * naia, luni 7 dem. 
de la B a z i a s n „ naia, marti, «ambeta nainte d e i n . 
Rusck icu^ s o s ' r e a m e r c u r i s i domineca 
Î
R u s c i u c u Pure . pe calea fer. mercuri , sambeta 
Varna o n naia „ n 
Constantinopole s o s i r e a joi s i luni la médiadi. 
Busciu'cit) ^ u r c - P e n a ' a mercuri s i domineca 
Galaţi sos i rea joi si luni dem. 
1) purcede antai'a óra, luni 6 aprile. 
2 ) „ „ , domineca 5 aprile. 
de la 
Intórcerea. 
de la Galaţi 3> Pure . p e naia, marti, vineri 4 dupa in. 
R u s c i u c u ţ s o s j r e a j 0 i domineca. 
Giurgiu \ 3 ' 
(Constantinopole. a) Pure . marti, vineri 4 sér'a. 
Varna Pure . pe calea fer. mercuri , sambeta 
R u s c i u c u ţ 
\ Giurgiu l 
de la ( P u r e . pe calea fer. vineri , luni 5.55 dupa m. 
B a z i a s ( „ „ naia luni 
de la ( P u r e . pe caiea fer. sambeta, marti 7.34 dem. 
P e s t a l „ „ naia mercuri 6 sér 'a . 
in Viena Í pe calea fer. sambeta , marti 1 .50 dupa m. 
sos i rea \ „ naia joi dupa médiadi . 
pe naia joi si domineca 
s) purcede antai'a óra vineri , 10 aprile. 16 1—2 
Orarie eminente si bune. ^Sm»^ aiui 
DEPOSITULU DE ORARIE _ ^ 
orologiariu orasianescu 
avutu, renumitu de mulţi ani, ^"""^f Stephansplatz nr. 6 
in dosulu curtei lui Zwettl ofere Jalu seu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regulate eu 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu curentu. Pentru fie-oare orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de c. r. imprimaria de bani. 
Orarie pentru bărbaţi, 
de argintu: fl. 
unu Cylinder ou 4 rub. 1 0 — 1 2 
„ ou rub. d'auru d-sar. 1 3 — 1 4 
Cylinder cu 8 rubini 1 5 — 1 7 
„ cu dóue fedele 15—17 
„ ou sticle cristale 15—17 
Anker cu 15 rub. 1 6 — 1 9 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 — 2 3 
„ cu dóue fedele 1 8 — 2 2 
„ mai fine 2 4 — 2 8 
n engl, cu sticla cristalina 1 9 — 2 5 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 — 2 6 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechia 2 8 — 3 0 
„ cu 2 fed. 3 5 — 4 0 
Remontoirs sticle cristal. 3 0 — 3 6 
Anker Remontoirs de armia 3 8 — 4 5 
de auru: 
Cylinder, auru nr. 3 , 8 rub. 
„ cu fedelű de auru 
Anker cu 15 rub. 
„ mai fine, fed. d'aur 
„ cu 2 fedele 
„ cu fedelű auritu 65, 70, 
80, 90, 100 
„ sticla crist. fed. d'aur. 
Remontoirs fed. d'auru 
„ ou 2 fedele 
3 0 — 3 6 
3 7 — 4 0 
4 0 — 4 4 
4 6 — 6 0 
5 5 — 5 8 
120 
6 0 — 7 6 
100—130 
1 3 0 — 1 8 0 
Orarie pentru dame, 
de argintu: fl. 
Cylinder, auritu, ser. d. 1 3 — 1 8 
de auru-
cu 4 si 8 rub. 2 7 — 3 0 
emailate 3 1 — 3 6 
cu fedelű de auru 3 6 — 4 0 
email, cu diamante 4 2 — 4 8 
cu sticle cristaline 4 2 — 4 ° 
cu 2 fedele, 8 rubini 4 5 — 4 ^ 
email, ou diamante 5 8 — 6 ° 
Anker 4 6 — 4 ^ 
„ cu sticle crist. 5 6 — 6 0 
„ cn 2 fedele 6 4 — 5 6 
„ email, cu diam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70, 80, 100 
„ cu 2 fed. 100, 110, 130 
Afara d'acestea ae afla ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
argintu se aurescu pentru fl. 1—1.50 
Monograme si însemne se facu forte 
eftinu. — Se afla orarie de auru si 
d'argintu cu insemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, i &. 
Alarmatoriu cu orariu, cari a-
prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl. 
Alarmatoriu pentru siguritate, pre-
gatitu ca se pusce candu alarméza, 14 fl. 
Deposîtulu celu mai mare de 
Orarie ca pendulu (Pendeluhren) fabricate proprie 
cu garanţia pe doi ani. 
a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48, 50, 53 fl. 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
a se trage in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
„ „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19 , 20, 22 fl. 
„ „ se bata la óra si la l / 2 30, 33 , 35 fl, 
Reperaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptuéza ou cea mai mare pun-
tualitate trimitiendu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce nu convine se primesoe in 
schimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai inalte. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
alege, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 8 5—24 
S e i d l i t z - P u l v e r 
d e 
Bepositulu centralii de trimitere: Apotec'a la „Storch" in Vien'a. 
jf^gTf* Spre luare a minte. Pe fie-care scatula de Seidlitz-Pulver d'alu meu si pe fie-care 
din hartíele ce invelescu dos'a este oficialminte imprimata a mea marca de precautiune. 
Pretiulu unei scatule orig. sigilate e 1 fl. 25 cr. îndrumare in tdte limbele. 
Acestu pulbere ocupa fara indoiéla antaiulu rangu intre tdte medioamintele pana acú cunoscute 
de casa, prin acţiunea lui straordinaria, dovedita in tare multe caşuri; precum multe mii de 
scrisori de recunoscintia ce le avemu din tdte părţile a marei imperatu adeverescu ca s'au folo-
situ contra incuierii, nemistuirei si a oparirei, mai departe contra gârciloru, bóléi de 
rerunchi, de nervi, palpitării inimei, durerii nervöse de capu, congestiunei de sânge 
afectiuniloru artritice a membriloru, in fine contra inclinatiunei spre isteria,ipocondria, 
a gretiei s. a. si a efeptuitu vindecare durabila. 
Se afla deposite in Bncnresci: la I. Martinovici, la F. Ovesa; in Botosiani: la I.Schmelz, apo-
tec. in Galati: la apotecarii M. Curtovich si I. A. Cikersky, la apotec'a de curte; inGiargeVO: 
la M. G. Binder; in Ibraila: la apotecarii S. R. Petsalis si Dr. O. C. Hepites; in lasi: la A. 
Jassinski; in RnscillCU: la J . Mohos. — Prin firmele de susu se pdte inca procura 
Attei'eratu o ten (te ficatu (te chitu. 
( D o r s c h - L e b e r t h r a n - O e l ) . 
Soiulu celu mai curatu sî folositoriu de untura medicinala din munţii Norvegiei. 
Fiecare butelia, pentru a se deosebi de alte soiuri de unsori din ficatu, este provediuta ca marc'a 
mea de precautiune. 
Pretiulu unei butelie intregi, cu îndrumare 1 fl. 80 cr.; o % de butelia 1 fl. v, a. 
Adeveratulu oleu de ficatu dechi tu se folosesce cu celu mai bunu resultatu la bd le de p e p t u 
si de p l ă m â n i , la s rcofu le si raohit is . Vindeca cele mai învechite bdle r e u m a t i c e si de 
p o d a g r a , precum si esanteme. 
Acestu soiu carele este mai curatu si folositoriu intre tdte oleurile de ficatu se câştiga prin cea 
mai ingrigitdria adunare si alegere de chiti (dorschfisch), inse fara nici unu feliu de procesu 
chemicu „de drace fluiditatea din stiol'a originala se afla in tocmai in acea stare primitiva, ne­
slabi ta, precum a esi tu nemedilocitu din man'a naturei." 
14 2 — 1 2 A . Moll, apotecariu si fabricantu de produpte chemice in Vien'a. 
D c p o s i l i i l u í a l i r i c c i d e c o l o r i , 
abié de curundu desch i su , alui 
R E I S S fc M A S C H E K 
Vien'a Stadt, Himmelpfortgasse nr. 9. 
recomanda produptele sale proprie, precum s i din strainetate , de colori usca te naturale precum s i chemice 
pentru vapsitori, lustruitori, unelte de tipariu, pentru măiestri de cârti de jocu, de flori arte-
ficióse, de marfe de céra si ardiatórie, pentru fabricatiuni de hârtia tărcata, de rolete, de 
pânza ceruita, îndeosebi pentru p i c t u r a , cu pretiuri forte eftine. 
Ofertele pentru provincia s e vor ingrigi cu cee mai mare promtitate dupa aretarea s i primirea 
corespundiatória. L i s t e l e pretiului gra t i s . 
Fabric'a: Ottakring (langa Viena) Hauptstrasse 445. 12 3—6 
Kärntnerring nr. 15 
Bazarulu denou deschisu de covora 
in Vien'a Kärntnerring nr. 16, 
in fati'a palatului principelui Württemberg, renumitu prin servitiutu seu realu si solidu, si-recomenda 
depositulu seu mare de cele mai noui 
C o v ó r a f r a n o e s e s i a n g l e s e d e h â r t i a , 
o rola de la 15 cr. in susu. 
1 odaia cam 12' in cadratu fara spaliera de la fl. 4 .50 in sus. 
1 TI n 12' „ „ c u B n B n 9 
(Se da garanţia pentru durabilitatea si ouratieni'a lucrului la spaliera.) fjf^f Locuintie in locu precum si la satu se primescu pentru a le pregăti completu. — 
Mustre si aretarea pretiuriloru se trimitu gratis celoru ce ceru. 
10 - 4 — 2 5 Cu respectu cuvenitu E. J. Fischer. 
i 
Kärntnerring nr. 15 
Cantarie (tieeimate cu garanţia pentru & ani 
in patru coltiuri, de feru, sigure contra cumpanirei false si contra precumpanirei, esaminate si timbrate den partea c r. oficiu pentu autenticarea mesuriloru 
( C a n t a r i e d ieoimale cu podu lu in p a t r u col t iur i ) 
se afla totu de un'a pentru urmatdriele pretiuri tare moderate: 
Pdte suporta cantariulu: 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 cten. 
Pretiulu loru: fl. 18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 
Pondii ce se receru la aceste cantarie i liferezu eu pentru pretiuri tare eftine. 
Mai departe, facu eu si am totu deun'a la dispusetiune cantarie balanceatÓTÍe, cari suntu tare dura­
bile si practice, cu garanţia pentru 5 ani, pe ele, asiediandu-le ori unde, se pdte cântări. (Deci nu se recere a le 
asiediá la looulu^menitu.) -
Potu suporta: 2 4 10 20 30 40 60 80 U 
Pretiulu 
Cantariu balanceatoriu 
fl. 9 12 16 22 26 30 35 40 
Cantariu decimalu cu podu in patru coltiuri 
Mai departe facu si am depositu de Cantarie pentru vite cu 
parieti spre a cântări pe ele boi, vaci, porci, vitiei, oi, făcute den 
feru fauritu, esaminate si timbrate de c. r. oficiu pentru autent. 
mesureloru in Viena, cu garanţia pentru diece ani. 
Potu suporta: 15 20 25 cent. 
Pretiulu 100 120 150 cu totu cu pondii ce se receru. 
Procurările din provincia se efeptuéza urginte tri­
mitiendu-se pretiulu séu cu recipére posterióra de 
la posta. 
In fine facu Cantarie Centesimale CU podu, esamina­
te, spre a cântări pe ele trasuri incarcate, din feru batutu, cu ga­
ranţia pentru 19 ani. 
Potu suporta: 50 60 70 80 100 150 200 de cent. 
Pretiulu fl. 350 400 450 500 550 6ÖÖ 750 
DepOSltuln capitalii: Orasiu, Singerstrasse 10, in Viena. 
Fabric'a: V. Griesgasse 32 si Hundsthurmerstrasse 89. 
L . B u g a n y i , 
fabricantu de cantarie si pondi. 
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